



Darla la existencia de un uguro Tompimiento
con lo! Estados Unidos, dada hmbién la e:r;illt~n
ei. de muchas pet.icioo6S hechas al Gubieroo 8011..
Inst"rción de anuncios, comunic¡¡dos. re..:lamos J
gacetillas, en primera, lerl,\er¡¡)' cuarte pl¡¡Da, '-
precios convencil'llales.
~squelas de defuncióo en primera ). cuart¡¡ plaoa
~ precios reducidos.
EL CORSO Y LOS YANKEES
de ser la primera que ve con sus propios ojos
esta gran maravilla, Illostrada df':>puc" ;1 los
discipulos y a Jos apó::.toles, quP nClIl)aball 1'11
Jt'rlhall"1I una condición humilde \' d\'ían
¡jf'''pI'eciadlls de los rna~lI¡¡tt: .. y dI' 1/1'; 1'0,Jp
1'0:.11'1. Y lUdo e:.1O ¿qué :-.iKllilica, ~inll lJllt' la
humildad y la praclica tic las virtudes "on ~l
medio irH.llspellsable para que alcalice al gé-
Ilero hunwllo la gloria de la resurrección de
Jesucristo'!
La I'rt,:ulcacilin de lo~ apósto!.Ps. inflamados
dp:.pués tlf' la resllrn'ccil'1I1 pOI' pi E,¡pll'itlt
:::ialllO, lIcvu il loJas las ~I'nlcs la spmilla pre·
ciosa de la doctrina cvall~{'lica, que pi divino
)Iac'¡ll'u !Iauia t'Il:'I'lhdll I'(llt !lO p,,1;1I)l'a )
pi aClicauu con SUS! jf'fIlplll:'. 6Y qUI', Ilt,Cll'ina
el'a Ij~la, sillo la ue los dolol'es y la del sa1'ri~
licio'!
Ved Jqu;, pues, filósofus IIrpsunlllosns, pre
tendidos rf'gcneraouI'es dI' los pueblos, \,('d flll
esa dOClrill<l de los dolores y del :sacrificio la
n'1'dadcra, la única re~ell('raeilíll de la huma·
nidad. El tliscí¡lllio, 1I0S ha dil'hu 1"1 ~;¡I\'adnr,
JIU I>uet.le ser mayol' qu~ su mac::.tro. 111 el
::.icrvo más granut' que su Sf'ñor; y Si \'OS
olros, 1)01' sulJlimes y prf'CliirOS que sean
\,updros talellln..¡, s, is inrt'riorf's en virtud )
en sabiduria al Humbre·Oios, acoll'if'jad Ú las
Ilaciolll'::' que dirigis,)' a la humallHlad. cu
yos destinos prelendéis guiar á vueslrcl anto
jo, que (¡IS dolol'es y 1"1 SilCI ilieio :-011 la hllelltl
luminosa r¡ur: le~ st',i¡¡la la rf':;urrf'CCilín ue
Jesucri~to, para alcalizar' es(' pnr'\'f'llil' de glo
I'!a que es el ohjeto de vuestrlls vanas aspinl
ClOnes.
Es imposible que la hUl11anidad resucitc
con Cristo glllrioso, sin imitar' antes á Cristo
crucificalio.
La .. i.lcas, las COsllllllbl'e:. y las múxirnas
quc dominan en ca~i todas las e:.reras dI' la
:.o,·ied¡HI, de.¡t1e lo::. pala¡·ios dI" lus prillcipps
ha'ita las C~bÚI¡I::. de los pa.¡lOrf'S son una nn
tÍlc::.is repugna lite del E\'íln~elio; y siguielldo
tan c:.lra\'iado cdmino, no hay que esperar
que la humOlfli.l<ld se r('~CIlf're.
Emprendan, puPs, las ci\'ilizacionf's, los
pueblos, las clases)' los indi\'iduos en ~elleríll
dbtinlu rUlllbo, si pOI' lo; mi'fllos de la \'il·ti
ma del Calvario aspiran ;j I'I'StlCilar de la
muerte del error [¡ la vida tle la \'f'rtlad.
De lo cdnlrario, la admiral'itill de Jesucris·
lO corno If'gislador, como suhio prorllndo, CO
IIlO hÚloe illlllorlal, hijo del Etprno y panícipe
de su omnipotencia y de su gloria, no será
bastanle para iml)edir que vi\'amos entre las
sombras de tloa noche perpetua, y sin rew
cil~r á la vida de la gracia.
F. P. DR \.
REDACCION y ADMINI5TRACION, Calle Mayor. 2:8.
de Jesucristo; porque SIII esla Hesurreeción
la f'secua del l:alv3l'io no hulJit'ra tenido luz
suCiciente pal':) destubrit' ti los ojos del enten·
dimiento humano SlIS porLcntos yel herois
l11u)' la J2T<lllJeza que quiso de~¡Jlegal' en ella
el amor del Ji\illo ~laesLro; pero ,cómo y
~lI{lfIuo:se n'l'ificú e~la fl·"Ul'recciólI? Tuyo
ItI::;:.. r ul'spués de los slIfl'imicl.los )' del mar·
lirio. lIumillúndusl" el Salvadllr voluntaria-
lIlelllC, fue Hallado hasta la m3)'0I' gluria;
peleando con valol' )' heruislllo, rccilJiü tJor
p"PlIlio la corona tlelll'iullfu, y 110 volvió a la
"ida sino después dc haber atravesado pOI'
elill'C las sombras de la mUCl'le. A los fulgo-
I'CS de la luz y de 13 clar'idad que eclip.:wl'oo
el sol erl aquel dia, l)l'cccuiel"1l1 las espillas ¡Jc
la CI1I'Ona del martirio, y las llagas de que
c~lab:J cLlbierto lOJo el cuerpo de aquel varón
de dolore:i.
~ólo l'Pcibe corOlla, en exprpsión de San
Pablo, el que valel'llsamenle pelea; y si la hu
manidau quiere c.... ilir~e la corona de Jl'::'u
crislO, aprovcchalHlilsc de su martirill, delJc
seguir el úllieo carnillo quP le marcó 1"1 di\'inu
Maeslro. subienuo las a"lwrczas del Calv:lrio
y somcliéntlo.'ie con rt'.::ii~nación )' con forta-
leza al sacrificio. Si .1"p¡I·a il triunfar con
Cl'i:ito, es forzoso que antcs padezca con Cris-
to; si quiere sel- compailcra en la gloJ'ia, ha
de sel' arlles pal'líclpe en la penll.
Nada mas bello y ::.aLi .. factul'io que aJmirar
al ¡Iivillo )Iaestl'o IH'cllietlu'lo ú los uoclOrcs
en el tcmplo, suspendiendo de SllS labios á
las tur'ba~ ell la lllontaiHl, lbndo visla (¡ los
eif'gos, Iwbl:l alos mudos, 'llovilllienLo il los
p:ll'alilicos, y :Hr:lllcando del sepulcl'O sus
víctimas ú la muerte; Il:lda m<Ís ~rande )' su-
blime '1Ul' conlemplal' al .\If'sias, Cl'lliuo de
glvl'ia y majpstad ("11 la cumbl'c uel Tahor,
uOlltle quiso de~cubJ'ir ,1 algullos de sus discí-
pulos 1111 leve destello dc 511 di\"Íllidad y om-
Ilipotellcia; pero es llIene~.trr imita.·le ell el
sufrimiento, si drseamos acom¡)3IJarle ell la
gl'andf'za y seguirle en pos ucl carro de sus
triullfos.
¡Oh! la Resurrección de Jt'sucristo es uu
aCOlllecimieuto nu mellOS portentoso)' reclIn-
un de saluuables cllSei1an1.3S, que el de su sa-
crilicio. Las primeras manifeSlaciOllf's de eslC
¡;...an prodigio ell\'ueh'en una sabiduría 1ll'0-
funda, que debe ser para la humanidad lIna
lección elocuf'nti~inHl, Jesucristo sale glol'io·
so del sepulcro y no va en busca de IlIS pl'ÍlI-
cipes, ni Je los magnates, ni de los podero-
sos, para moslrarles t~on su sagrada persona
esla llueva venturosa. No se presenta en me-
dio de las sinag-ogas ni en el lemplo de Jeru-
s:lléll, ni en tribunal del ponliOce, donde pu·
diera haber COllfUllllidv :l I()~ m:'1.5 notables é
importa ntes d t' sus clIe III i~o::.: anlt>s bil' JI, pr'l's,
cinde ue t'lIos, los df'sdeila pOI' su ol'gulio )'
"aniuad, )' se diri~c il los humddcs y a los
pcquclios. di:'llerbtlndoles el privilf'giado ho-
nor dt> astenIa,· [1 sus ojos su :rloriosa pf'rso-
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9 Sábado. - Santo d de Gloria -Saotos Hogo J Maree-
lo, y Sanla~ Maria I;Jeofé y t:<bilda.
10 Domil¡go.-PASCUA 0& HesuRR8cclóN.-S¡¡ntos Da·
niel y Ezequiel.
ti Lunel. - Santos León, ~'elipe eIsaac.
I~ Marln. -~nlOS .::latas, Constantino, Dami~n, Julio
j Victol', y Santa Bu·iana.
13 Miércoles. -:'I3nI0$ Hermenegildo ). Miximo.
14 Juevu.-Sanlos Tiburcio)' Valeriauo, .
HS Vitnlt8. -::lan Mhlmo y :,antas 8asIliSCo y Auastasla,
CULTOS
IlARA HOY. -A l:!s siete de la larde, en el Carmen, Rosa-
rio J LeLanias mayol es pal"a que el ::leñor CODeeda su pro-
tección ~ Espaiia.
PARA U¡hNA.. -Misas de hora. -A lasnueve en las Es-
cuelas Pias. A las ooce en el l:armen. A In doce ell la C.a-
ledrcd.
Vela y alumbrado,-A las seis, en la iglesia de Saoto
Domingo.
Santo Rtnario.-Se rezarfl todos los demá:. dias de la se-
mana en el Larmen, al OSCDrt"cer
LB BESURRECClÓJ DE JESUCRISTO
ALMUOI PÚBLICO
La "ida de 1:1 h'lmanidad está repreSp.llta-
da de tln modo admirable eo la Resurreccion
Precios que hao regido en esla semana.-Trigo,5'ñO pe-
lllUi rauega. Cebada, \!'75 id id.: Avena, 'l's!:s id. id.
TEMPERATURA
PEINETAS IMPERIO




Cotüación- oficial dtl6 de AfJril.
0\ por tOO interior. . • • . , . , . . .
0\ por 100 cIterior. . . , . . . . . . .
Amortiuble al 4: por tOO.. , . , • . . .
Aduanas. . . . . . . . . . . • . .
l.ubas de 1886. . . , . • • . . . . .
Id. de 1890. . . . . . . . . • . •
Filipinas... , . • , . . . . . • • •
Acciones del Banco. , ......,.
Id, de la Tabacalera. . . • . • • ,
Cambio sobre Paris.. . . . . . . . . .
Id. id. Londres.. , . . . . . . .




«Sigue descunociéndose el alcance de lo
MOIlrid 7-3'30 m.
El g~bierllo .ha decl~rado agol:ldos todo!
los mCU¡ClS de lliplom:lt;w para ~v¡tar el con·
niela eDil los Estados Uuidos.
DdiniLivamcllte marIano Ó pasado saldr'[l
de Espalw ¡HU'a su pai" el gene!'al \Vuudful'Ll.
El gobierno ha Lriegnl1iado :i Illle),lrn rt:-
preselllanle en 'Vashillglon Sr, Polo Berna
LJ~ que regre.se [¡ E:!Ipaña.-E1m/lO.
Del mismo periódico es lo siguiente:
(cCirculan rumores gravillimos de un hecho
ocurritlo en Washill~lon,
No puedo lrasmilirlo, porque se ha impues-
lO la censura, '
Parece ciCl'lO que pOf consecuencia de he-
chos anteriores, se ha rerorzadn la rruardia de




Hay ansiedad indescriptiblr por sabrr la
,'erflad de lo ocu rrido.
~Ial :!Iillloma es que circulen los rumore"
con ill:!listencia.
No puedo decir más,»
Q ...
Si vamos;j juz~ar lus sucesos por las noli-
cias que publica la prensa llegada aYf'r, de-
bed slllJont:rse qllf" lcls recursos de la diplo-
macia en la ClH'Slirln de los ESI3dos Unidos se
Iwllan ya a;;olados,
lIe ,3~I.uí algullos ~e los lclegrama;; que en
Sil clllclI)n de la !llallalla ele ayer public3 el
1Ieraldo de Arogón, los cuales condl'llsan el
c~lildo ¡lel asunlo \' cÚllliencn las llulicias mils
recienles. -
Madrid 6-1P35 n.
El dil'eClor de Ellmparcwt ha cslado en el
Callino de )1;,dl'ld, para lf'el' un dcspaeho de
Wallhilq~ton en el que anullcia que las Cama-
riJS ,;llIkees hall VOlado la illlervcncioll arma-
da éll Cuba.
As('gúrase que el general \Vootlrord ('lIlre-
glj .Hlles de lerminar el Consf'J'o ulla nola
• •
c lIlcClilendo un plazn de seis horas para so-
lucionar el CHllniclO, y se le ha COlllCSl:ldo
que Mac·Killley pllede procedel' como qlliera.
~tadrid 7-1'20 m.
~o hace mucllo I'alo, cualldo han salido
los millist¡'os de casa del Sr. Saga.-;ul, lian di-
cho que se h3LJiall t'cunido para examinar un
ldegra~a confidencial d_d C,Jrl..lellal Hampa·
Ila, enViado l)Ur el NunCIO de :0" S-
~e prcguIIlab3 en ese dcspadlO tlel Valica-
110, qué concesiones f'slaha dispuellto il haCf'f
el Gobierno esp3ilol.
Lus miqislrOS han curlleslallo que se ale-
nian á ,sus delerm.illa~iolles tlllleriul'es y que
IIU varlabarl su cl'llerlO.
Me aseguran que el plazo de seis horas fija-
do por el ~ObIPI'lHl dt~ 'VashiIJ~LOII al de Ma-
JI'iJ, par.1 l'psól"cl' Sil lillima Ilota, ha lCI'/ll¡-
llaJlI Ú las doce de Iy llocl,le pasada, y que el
gencral Woodforu IIImedlatamelllC ha Comu·
'Iicadu á los ESl3dos Unidos la contestación
del gabinele espai'loJ.
A pes,lr de que el Sr. Polo de Bernabé te-
legl'aliú que el mClls<lje de Mac·Killley pre·
st:nl:lbase hoy i, las Cfllnaras, se ha aplazado
hasla el lune3.
. -
nos resta decir qne Espal'l.a espera tranquila el cnr-
so de los SUC6!10S y el bravo ejército y marina es-
pañola una uueva ouasión de reverdecer ~us iurnar-
ce8ibl~$ é iumarchitos laureles, que en pro de la
pat.ria seguramente obtendr;'n.
.~ .•..... ,.\
agigantados á. ona guerra que, sin 188 debilidades
de dos ailos y el sucesivo acatamientl) de extrañas
exigeucias, tal vez no tuvi~ramos que lamentar al
presente.
Mas prescindiendo de culpas ajeoad, que por ig·
norancia no se supieron corregir tí. tiempo, antes
que políticos somos españoles, y por ende entusias-
tas y decididos mantenedores del honor é integri-
dad. patrios, yen tal sentido olvidamos por un mo-
menLO las Lorpezas, para con consagrarnos de lleno
ti. lli. reparación de ultrajes inca[ificado~.
Durante Lada. esta. semaua, un mar profundo de
coufu:sIÓu y de bipÓlesig ma::l Ó menos c¡ertll.:J:, han
campeado de continuo entre la. PQlitlca española.
Desd.e el momento en el que tl.1 g&biueLe libe-
ral puso en conocimiento del gobierno de Was-
hington las determinaciones de l!:~paña frente a 181
IOg..rencias de la republica de la UDión. basta la
interveución más ó menos directa que en el asunto
puda os~entar la santidad d~LeónXlII, la políti-
ca española ha atravesado y todavía atravie~a por
uuo de esos periodos tan excesivamente culminar.-
tes, que bien podemos afirmar 00 se bao sentido
do:'Jsde 1808.
Aute las incalificables exigencias de los Estados
Unidol:l, el pueblo elp».l'l.ol, con elle patriotismo y
virilidad que secuestra el animo y ava:sal!ael coro.·
zón. ha contes.Lado en la forma y ma.nera que sólo
no~otrosaabemos hacE'rlo, liin distiugos de superio-
nd'hi ó luferioridad, ya qne ni el numero Bi la ('Ia~
se de adversarins ba hecbo mella en el ánimo espa·
ñol, que es quien ba. en.!leñlldo al mundo una. nue·
va clllse de victoria, consistente en morir, pero con
houor,
Poco tranquilizadoras sou 18s notica.s última-
mente recibidas, ya que todas ellas coinCIden en
presentlir el coufl.lCLO hispauo-americano como in·
mineut.e y la gutlrrll como ineVitable, Y ya que de
guerro. hablamo", reproduoimos á. contiuuación la~
couJiclOne8 del adveullno con el que es casi segu-
ro tengamos que batirnos, bien 6utendido que al
así hauerlo, la noble é hidalga Espal'l.a dará una
nueva prueba de su aeroismo y nunca desmllntldo
amor haCIa la veneraoda patria, culro ferViente
que, si ImpIde reHa:lionar en la extensión y fuerza
del enemigo. es porqu$ el valor que imprime el de-
recho y el CIvismo que alienr.a la madre patri., va·
len y compensan un millón de veces la diferencia
de tuerza., y dan pOI' re8ultado unA victoria mu·
cho mayor.
He aquí algunos datos con respecto a los Esta-
dos Unidos:
EXLensión, 9.iOO.OOO kilómetros cuadrados; po·
blal.JÍóll, li5.000.000 de habitantes; comerclO anual.
7.óOO,OJÚ 000 de pesetas; valor de 111. producción in-
dustrIal, también en un año, 46.85:.!.OOO.()(»; exten·
sióu de las vías férreas, 289.000 kllómetrosj mate
risJ mÓVil de ferrocarriles, SO 000 locomotoras y
1.1ÓÓ.OOO vagones de todas clases; marina mercan-
te, ~3 OUO buque:! 4 684.000 toneiadas, de las cuales
;,!'189.000 de v».por; mo\"imlento total de los puer-
tus, toneladas 40 ~65.000, de las que corresponden
14.444 (XX) al de Nuevl' York, t.ercero del mundo_
Contra Lodo eso, EspañA dlspona de nna regular
escuaJra y de un ejército que no cede en bravura. tí.
nlllguno del mundo.
y tiene ademas otra ~osa: tiene la razón de su
parte y la conciencia de su deber que lo lleva filn
toda oca.8ión al heroismo,
En los Estados Unidos el populaoho vociferl\
oonLra Espal'l.a; aqui la. tlerellidad preside todos los
e ... tusiasmos.
Se siente la idea de p.tria y se va a la guerra
SIO temor y sin arrogancias,
La preusa se mantiene en uoa prudente especta-
cióu, el pueblo no entorpece la aCCiÓn del Gobier·
nOj tll unanime la creencia de que han concluido
las humilllt.ciones y España esta tranquila.
~lieutras las Cam8ras yaukees lanzan insultos
y los periódicos jiugolsta! bal:en la causa de nues"
tros enemigos en Cuba, una tranquilidad que asom-
bra ¿ Europa domina los ánimos de los e'lpafioles1
aCOstumbrados á. desafiar peligros y sosegados ante
el que pueda ofrecer el choque con una nación que
ha engailado con capa de amistad y ahora quiere
asusl ar haciendo ruido,
Frente a freote de 103 Elltados Unido!, España
no ba perdido un momento su euterezl'l. desde que
ha llegado tí. sabersa que el Gobitlrno esl·á de acuer
do con la opiuión en uO \.alerar mas Impertinencias
de los yankees.
E!ta acLltud nos vale hoy la admiración de En-
ropa: mal'l.aua podr;' sen'irnos para consegnir en·
tre la:! naciones la jusdliima con::llderacióu que de·
beu gozar los pUtlblos encanilados con su historia
y defensores de su derecho á todo trance.
pna vez conslgnll.Qo lo que antecede, solamente
EH
citando patente de corsarios por importantes cuas
naVlen"" utt.ciouales y extranjeras, para e! caso de
una guerra con aquel1lt. DQción, relSulta tema de Be-
tualdad ocupll.rse d~l OOf"O y d61a política YAnke.J
en ensuto á taL materia se r~fiere.
De muy diversa", IDllueras se ha calificado el cor-
so; tdgUllOS, y priucipalmelltl:l los esorltores el:lp"·
ñoles, lo defienden eOIl entusiHol:lmO; oLras, por el
cout.rarlO, y mllY 6¡;pecHi.lme~te Fu.ie, lo combat.~.
Aquéllofl exageran l>IIS ventll.J8! y guardan luleuclO
respecto á sus inconvenientes; ésto"" i la iuversa,
apuran 8U entendimleuLo sefialando sus deftlcto9,
pero DI UD" palabra dlCIUl en caaoLO zí. los benefi-
cios qUt< el corso reporta. Por ultimo hay una ter-
cera tcndencia que bien pudiéramos llamar aoJép-
Llca, ell CUllnLo "rmODlza, elllo pO~i1ble, las dos an-
terlores.
&tllS tres tendencias (dos opuestas) se ma.nife;:.
taran ya en el OOllgrello hillpallo-portflgu.I,s-amerlca.
flO celebrado l,n llll.drld el aúo 18~:t cou moLIVO
del CeULeURrlO del descubrimIento d~ 11'1. AmanCR.
y en el que se discULIÓ ampllluneute el corso, no
faltando quienes propuSlor"n la creación de un
couo e~pec1al Ócorso del ::i1g10 XIX.
El wayor incolLvenienLe cou que en realidad tro·
piezl'n los enem1guS del corso, el> su negra histo-
rIa. Jiu lo:> pu"hlu:lllutiguo:l, aun cu ...nJo lcl.ocupa-
CIOO preferente era la guerrll, sID embllrgo éstlL no
Lenillo lugar nuncll. por mar y el puder de l0" E"ta.-
dos LlO vasll.ba de la':! co:ncl.:I, de ahí que quedase el
mar completl'mente llbre a la:l hazauas de lo':! pi"
raLlls que uada podian Lamer de los K~taJos, y que
apre:>ll.t.an embar.:aclOneJ lliu temor a l,;astlgo de
nlUguna c1a::le,
p"rll CV¡Lar tales dellmaue" Sf'J asociaban vaflos
bM.rl,;o8, daudo lugar á lo que se llamó viaje en eOIl
sUlla, pero esto no era bl.stante; los plrlltllo:l contl-
uUll.lJaU hll.l.:ltludo l.1e llls :Hlytl.S y el comercio .sutril:l.
grandes lJerJidas y por eso comenzó iL hac~r U80,
prlmtlro IUlplíCltll.m..nte y luego legalmeute auto-
rizado, da 1&::1 represalil:l8, apoderandolle de hhl
merc&.nci"s perlliLeClellLtlS do los plrl'tas, y lUIOgo Ills
tU' cUlllquler Estlldo ueuLul, pero fueruu tll.lell lo~
l:Ibu~u". que necesariamente tuvO que intervenir el
puJar publico leglSlaudo algo eu I~ l"SeS d" la
1'IlrLlda y BU las OrJeuaoza8 :.nllritimatl de A ragóll,
Pero el abuso, i. pe:lar de t.les leye;¡, continuaba.
Para cortarlo se creó el tribullal de homórttt hOllra-
dos que con riguro..os bl:ltoriadore8 hemos d" ddcir
qne tué de pOCIl lufluencia.
.El l,;or8~' fué empleado por unas nacionel! coutra
otras cun motivO del descubrimiento de ¡\marica_
Latl lumeosas rlquezll.$ que del nuevo mundo se
I!llcllb!lu , avi V!lron la codicill de la~ demdo:l naciones,
y por los rob...,:; escaodal08ísimos que eutouces tu-
Vltlrull lugllr, 108 Estados comprtlnJieron la neces¡·
daJ dtl legislar, vtlnficándose ~I tratado eutre R.u-
81a y lo" K.tado8 UUldosq\le fue de carLa duración.
en tll Lr¡¡.LlIodo de Pl'rllll de 1856, que ttlUla IU'
flUeuCl1l ll.lcaozÓ tln la bhWrill del Derecho Inter-
uaCloual pur 8U decl:t.r!LclóU del derecho W».ritllDO,
hllY \lua cl¡'usulll que dice: quetla abulido tlt'OTSO.
Adhlrlérunse tuda':! 11l:l nli.ClOnes menos ~spaña,
MéjICO y IO:f E:!tados Unidos. La conducta de egta
Última potenCIa llamó mucho la atención, pnej ba-
bia sohcitaúo la abolición, negáo'!os., luego, bajo
el prdexto de no querer las cosas á metlias, poque
pedilln IlI. abOlición del cor:lO y la iuviolabilidad de
la IJrOple..h,d prh'ada en la guo:rra illliritimll.
1:'ero tuciavíll. y dl:lutro del mismo siSLema:le ha·
bÚt lle vol ver á nutl'r la poliLlca vil y rastrt"ra. de
IU:l j'lluk"es, En la guerrllo entre lúll Estado del Nor-
te y del jur de A.mariclO, los del Nort" soliCltaron
de la Europa III declaración de pirll.t&:l de 108 Ellta-
d08 deltiur, manifestaudo que ellos se adherían al
tntaJo de Pllrís; las poteuClMl contestaron que po·
dill.u adhetlue para qua dejasen en hbertad de ba-
cer lo que quiSieran á los del ~ur. Descubierto el
j~ego dejaron de adherirse y hoy 10 siguen admi
tiendo y lo defienden dl.:iendo que si en la guerra
terrestre se admiteo voluotarioll, también en la
guerra marítima deben admitirse.
J osé MARÍA GUTI2BIIBZ,
MOMENTOS DIFíCilES
Sin las debilidades de lol' conservadores, sin sus
torpeZil!,8In SU$ egol"mO::l y ambicionell sin SU8
ne~lltlva.5 CUll.liJad"8 ecuuómica~, politicl~ y diplo-
malilla8, llegllfarnt'nLe qUtl la palma rle la victuria
ha e tlelIlp" que la hubiéramos Illcll.uzado, Pero los
tuu..~tO'i l:líeo.:Io.l8 de uoa ge"tláu des..,.tro~i8iml. in
dudl'blemtluLe habíau dl:l pro,fu::lr en época m~ Ó
mellos ¡"JaDa las trl'ite" cuns~cuenclas lJue bOJ por
desgrli.cla aBlgtln &EspaJia, haCIéndola Ir á puoJ
•
(Parodia del Romane,re morisee.)
«Si tienes el corazón,
Tio ~am, como la 'Jrrogancia¡
y á medida de las manos
lIejas yolar las palaLJra:);
SI en el ruar escaramuzas
Como en el :St'n¡¡lJo ultrajas,
y al lIie dfl calión Le mU"~lras
Tan brdvo como en las fábricas;
SI como jUt'gas millunes
Eo la Uoba, á la alza y baja,
Quieres jugarttll. lIiel
Brazo a brazo ycara á cala;
:Si eres ktn dIestro en la guerra
Cu,,1 comercia!> en la pl"Z1,
y como á empresas le "plicas
Te aplicas a la batalla;
Si como á Maceo y fómn;
Delendia::l J ayudabas,
Sabes defender tu vida
Guando )'0 uya á buscarla;
SI cual para ellos tlIvi,;!.6
Barcos, dinero y melralla,
Tiene$ ahora conzón
Para resistir mi 8.'ruadrl;
Si como en ~ew Yurk y Texas
Quemn manlquis de paja,
Ea la guerra al enelldgo
Le atlollellas y mal~r<ll!ts;
Si res¡x)Daes en pr esencia
Como en au.;encia te aldbis¡
y tos marinos embbten
Coal tuoi s~:naJores graznan.. _
Sal, a ver si te dl'liendes,
Cowo en WashingLou agravias:
y si no osas salir solo,
Como lo está el que te aguarda,
Toda la piara de jingos
Para que te a,uden saca,
Que los que se han por valienles
No en las~m .. ras y plazas
Se aprovechan de la lengua,
Que es donde las lDano~ callan:
Pero ill.jui, qUe habidO la3 manos,
Yen, , \·er3.s COlJlO haula
U que por noble, pludente
Hace Ire:; año,; que ca Ha./)
I:.~to Bermejo escribia
Con taOla cólera y rabia,
Que donde pone la pluma
El delgddo papel rasga.
y llamando á un paje suyo
Le dice: ve á C3sa·Blanca
Yen sureto al Presidente
Mac-Kiüley dale esla carla;
y dirásle que le espero
En americanas aguas
Para ahorrarle caminG
De venir hasLa mi casa:
Que para ir luego ~ la suya





EL DESAFío OE UN MARINO
POR TELÉGRAFO
DE NUBST&O SBRVICIO P.UlT1CULAR
Madrid, 8, 10,40 11.
No bay nOlicia alguna poslerior al aclo ca·
leclivo realizad,) por las potencias eurupeas
Cf"rca de Mac Killl~y. Oescollfi;lse del resulta-
do de esa inlPrvellcióll Ilur la diversidad de
intereses de las potencias. Como con ella Es.
palla saldria perjuJi":iHla, uilJic el'cc coujura·
do el peligro de la guerl·....
EII br.eve saldrlin cuatro grandes acoraza-
dos y seis torpederos para reullirse eu Cabo
verde con la escuadrilla y cOlltinuar con
rumbo á Cuba.
La oficial.i~ad del va~o: truatiántico Alfan-
$01// ha soliCItado del mlDIstro de Marina qne aro
me en corll<? elle vapor y promete que irá á ejercer.
10 en las mismas costas de 108 Estados Unidos.
En la próxima lIemana llegará. á. esta ciudad la
acreditada modista uragozana D." Pilar Soro con
un ~onito muestrario de sombreros para lleliorita.
:r nlftu, que pondrá. á. disposición de las elegantes
JaC8tana5.
Prooedent.e del ejército) de operacionell en Cuba,
el martes llegó á. esta ciudadJ en u"o úe hceocla
por enfermo, nuelitro pal::lll.nO y amigo O Venancio
Vlzcarra Calvo¡ cllbo del bat.Uóu de oazadoces de
Ménda, siendo Visitado por una coml.:nón dli la
"Cruz .H.oja. lt
Según leemos, oirculan billetes fll.l::I05 de 25 pese-
tas tlloll perfectamente imltadoll que ÚUlOll.mente en
el BlI.nco de Espalla ha podido ser r~oouooida 8U
fabedad, comprobando el número d. orden.
En la noche del miércoles falleoió en Huesos, á
donde habia ido en bnsca de ah vio á su enférme-
dad, el cono~ido indu:stotlal de esta ciudad y ,ueri-
do amlgo llUIil:strO D. Auselmo Nivela, dejll.ndo su-
mido::! en el mayor de los d6";COn~utlloll á IIU joven
hijo E'rancl::lco y dOIl malloS de muy cortll. edllod.
. Reciban élltoil el testimonIO de nue:5toro pelillor máll
sincero.
El miérooles último tuvo lugar la visita general
de cárclilles de elitó partido, á cuyo acto asutlo, ade·
mis de los juzgados de iustrucción y municipal,
una comisión de nuestro Ayuntamieuto.
De regreso de Madrid, el jneves llegó IÍ Jaca
nuestro querido eom.pailero U. Manuel Solano Mar·
co, dlpU&ll.do provlUClal por es.e dlst.rito.
Ha falleoido en el próximo pueblo de Castiello
Manauo Campo Gll.hndo, soldado que hace pooo
ngrasó de Cuba en muy mal estado de salud.
Descause en pll.Z el humilde detensor d.61a patria.
El domingo falleoió eu esta cindad la respetable
senora D." A.8ceusIón Saco, madre del com.petente
teniente coronlill de ingeDleros de esta pl.za, don
Fedenco JImeno.
D." Ascendlón, por su afable \crato, excelente 01.-
rácter y grandes virtudea, goz.ba de g.uerales
slmptltiu en e"ta ciudad, donde S(I muerte 8::1 muy
sentida.
Reclba. tan distinguida familia el testimonio de
nueSLro smoero pelll.r, ante la pérdida que Horan.
La Excma. Diputaoión provinoial ba sido citada
en segunull. convocatOria, para el ¿ía 13, á la re~
unión del pnmer penodo tleme::ltora.1 del oorriente
afta.
Algunos cuerpos d" la guarnición de Zaragoza
tienen órden~s de enar preparado::l, para 11 lall olr·
cunslanCI~ lo eXigieran, Ir donde tUda su pr6ilen·
0111. máll conveniente para ellnteréll de la patna.
-
Se ha. incorporado al batallón d. infautería de
Gahola que guarnece estilo pl"za, el oapitán D. Me.-
nuel lh,mbóu Fragua.
R)gamos al Dma. Ayuntamiento fijeau atención
en el alero del tejado de la casa de llU propiedad,
contigua á la Con:unonal, ell la 8egundad de que
observará la inminente rUlUa d"l ml::1.•'O, tan inmi·
nente que 8e está. dellprenlheuuo por trozos.
Con objeto de pos.sionarse del cargo que hace
algún tiempu le fué oonferido en la t;scuf'la Bupe-
rior de Guerrll, el lunes último salló d. uta ciudad
para Madrid el ilustrado comandaute de E::Itado
Mayor nuestro amIgo D. Alberto Uampos, acom·
paüado dfil sU di!mngulda fll.wllia.
tie ba dispuesto que terminado el juicio de revi-
sión de expedIentes incoados por reclutu, no se
,..aríe la clasificaCIón de los mIsmos, aunque lIobre·
veugan CaU::la9 de excepClóo, ha.ta el JuiCIO de
exención del iugUlente afio.
Ayer salieron de esta CIUdad para Huesca, nues-
tros queridos amigos D. Manuel Ripa y D. Sixto
Belio, compromISIIorI0s para la eleCCIÓn de aenado-
res que tendrá lugllr maD.lI.na.
Guardia civil, para la suscripcióu nacional, dedica.
da á la conlltrucclón de buques de ¡Uerra.
I::s el primer rugo patriótico dado por esta mono
tana, dIgno de ser aplliudlJo é Imltlido.
Se recuerda á las clasea pasivail de guerra la
oblIgaCIón en que 8e hallan de pa:lsr ~te mes la
reVl:lta anual auLe 108 seflures alcalde::l, á fiu de que
por un de,.OUldo [;.0 lleguen a plilrjudlcars. en el
perCibo de su~ haberes, d<lbleol.1o ademá:l pasar la




.Algnnos vecinos del pneblo de Hoz de Jaca¡ban
destinado 16 pesetas, produoto de una lluSCripCIOQ
hecha u.t.eriormente con de:.tino al Montepío de la
Ya se conoce, y ha sido muy bien reoibida por
la opinión, la candIdatura. oficial para senadores
por esta provincia.
La forman el rico hacendado D. Francisco Mar·
tinez Rodu, el general n. Fernando O;Lawlor y el
exministro liberal D. Buenaventura Abarzuza, too
dos ell08 de grandes pre~tigios y muy apreciados
en e8te paía, por lo que slilgurtuJlente obtendrán
una nutrida votaoión en las elecciones de mañana.
ocurrido en 'Vasllinglon il lIUc!:Itro repl'esen-
lante Sr. Pulo Herllab~, pel'o eS)'3 innegable
quP algo muy gr'ave ha sucedido.
Bien sea un alentado sin consecuencias ó
eOIl ellas, aunque el gobierno lo ni(·g:l. eslfl
fuera di' duda que nueSlro mini"lro 1'1(,llillo,
leuciario cu Washingwn ha sufrido las iras
del populacho )'3nkee.
No se sabp en concrelO lo ocurrido, de mo-
do que no puede decirs(' si ha sidn solo una
lelll~(h'a Ó IClwmos que lamClllar ulla des-
gracHI.
A úllima hOl'a circula el rumor dI' qUf'
nuestro representante Sr. Polo de B'~I'lHtL)(~
ha salido ileso del tllenwdo.»)
La compafHa de artillería que guarnece esta pla-
za ha recibido orden y se halla dispue8ta para sa-
lir al primer aviso, creyéndose que muy en breve
marchara á Pamplona dasde donde, en unión de
otra compa~ía eXistente en aquella capital, par-
tirá para 1l1guna de las plaza:! de la costa. Esta
fUerza será ~uil'tituída por soldados del arma de
infantería 'lue al efecto se hallan recibiendo ins-
truooión de cañón en la ciudadela de Pamplona.
------~~=========:==~~-~=-
Con motivo dl:f haber ocurrido algunos casoS' de
sarampión en loS' ninol de Anzanigo, el ayunta-
mientO de aq.lel pueblo ha ordenado el cierre de
8U eIJouela.
Hace pocos días y al dirigirse deade esta ciudad
á la venta denominada de Ordolés, el arrendatario
de la misma, fné é!te sorprendido en las inmedia·
cionell de la falda de Uruel por dos hombrell que,
amenazándole oon una pistola! le obligaron á. en-
tregarles f"l poco ó mucho dinero que llevaba. Co·
mo presuntos autores de este delito da robo han
ingreudo en la cárcel de eIJte partido, capturados
por la Guardia civil, dos vecinos del próximo pue-
blo de Bernués.
COD 1& severa. solemnidad con qne en 1luest.ra
Santa Iglesia Catedral es COlltumbre celebrar los
culto!:! divines en las grandes festividades, se han
verificado estoe ano 1.... ceremonias que el rito pres-
cribe para los días d~ la Stlllalla Salita Ó Jlayor.
La temperatura suave, el tiempo venl.aderamen·
te primaveral qua ba reinado estos dias, ha favo·
reoido grandemente la concnrrenCla de fieles & 1011
templos, como igualmente favoreoió anoohe el lu-
oimiento de la severa. prooesión del Santo Entie-
rro, que con orden y compostura. admirables reco·
rrió la carrera de costumbre, suficient.emente alum-
brada por nuevos y potentes foco:. de luz eléctrica,
que al deoto habían @ido colocados.
En la noche del jueves, nuestro infatigable se·
ñor Obispo quiso reunir y dirigir su voz pat.ernal
á sus diocesanos. Bastó un simple y pequeno anun-
cio fijado por la larde en las pnertas de las igleolias
para que las amplias naves de la Catedral se vieran
á la hora fijada tan repletas de fieles que parecían
insuficientes á. contener la multitud que habia acu-
dido al Ilama.miento del bondadoso t'reladu. E::Ite,
al terminar el Miserere, subió al púlpito, y con su
elocuencia peculiar, excitó al auditOriO á la oración
para conseguir del Ser Supremo alivio en las des-
graCIas qne afligen á nuel>\ra patria. Loa concu·
rrentes, juntamente con el Prelado, reza.ron luego
con religioso fervor la estación al /::)antísimo Sa·
cramento y la oración del Congreso de Lugo.
Quiera Dios Jlegue UD día en que en ese mismo
templo dOnde tantas oraciones se le han dirigido
durante esta semana. se pueda entonar el Te Deum,



















Ha liido acertada por F. Costa, M.





Imprenla de Rufino Ahad.
Han mandado solución exacta: D. Isidro Galji,




Lo han acertado: M. Narteb, O. Fraucisco Es.
taún, F. Costa, Pueyo y abós, El Gordito, C. N. y
Joaquinito.
Al 4@ ~¡¡¡$gVAl$ ~~~~gT~~A
Para los pedidos dirigirse a
LAüREANO COSTA
Adernas de I:l tJe carl'f1sca, puedo servir á
domicilio
LEÑAS SECAS DE PINO
á 25 ptas. carretada.
.-... -=~
SE ARRIENDA desde eSla fecha el prim;r
piso de, la casa lIlImero 39, calle Mayor. In-
formal'an en el segundo de la misma.
SE ARRIENDA. dtlsde Saa Miguel en adelan-
ta la ~l1o~a del Campo del Toro, que en la actuali.
dad se bllUa ocupada por la carretería. de Venanoio
Calvo. Informará el propietario, Luna, 6.
LAUREANO COSTA
GOBDÓN FUEijIE DE COBijOSGS
á {Q¡ q~(\t¡mQs fdlo,
SE SIRVE Á DOMICILIO
PARA LOS PEDIDOS DIRIGIRSE Á
LAUREANO COSTA
GA RA ~T!ZO su EXCELENTE CALIDAD
VENTA DE FINCAS
se sirve tÍ domicilio
Se venden eu Jaca las casas siguientes: Una en
la ralle del !3arco. nÚmero 8, otra en la C&l/e <!elu
f'.am,bras, numero 5, y dos más en la t.:aJle del 18 de
JUDlO.
En el pUE'olo de Acín se vende un patrimonio como
puesto, de 36 fi~cas con casa y dos fagioaderos, que
se dara en precIO muy arreglado.
Informarán eu la administración de este peri6diOl.
SE AVISA AL PÚBLICO
que tenga presente que el tan acreditado
TA LLER DE JfAR!fOLES
DE MARTÍN ALMUZARA
que estaba instalado en la calle Mayor, n. D 43, se
ha t~~lada~o al Campo dpl Toro, n.O 2, donde fJe






Se vende á 40 céntimos litro en caaa de
NI
FUGA DE VOCALES
P.r c.d. fl.r q...q.. m.. r.,
1M.c..tr. B..!" .0 .1 c.. I.;
P,r c.d. eX.st.LlC.• m.s,
H.y .u..x,st.nc.. m.D.S.
JEROGLIFICO
(Remitido por G. B.)
NI
.L(UJ lolucione. en d número -próximo.
•••
Soluciones á los palmtiemposdel número anterior.
Al logogrifo numérico:
CRRVANTES
Lo ban adi ...ioado: n. FraDcisco Esbúo, M. Nar-
teb, C. N. California, F. Costa, Ciriaeo, Manuel, Pue
yo y Ab6,; Y O. BasiILo Cipri:io.
se lea horizontal y verticalmente: 1.0 Máqnina agrío
cola. 2.° Grupo d~ Harps. 3.° Tiempo de verbo.
4.° Nota muskal. 5.° Vocal.CHARADA
(R~mitida por lfanutll.)
Para do&, tres prima es
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La 2)ra. ~oña A s,ensión 2)a,o
'fWJ~AI (i!,f; JIMg~@
FALLECIÓ EL 3 DEL ACTUAL, Á LOS 73 AÑOS DE EDAD
después de recibi, los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Sustituir las estrpllitas por puntos de mauera Que
Formar COD las anteriores letras el nombre de un
dlbtinguido político
TRlANGULO
(Remitido por G. B.)
ARRIENDO
~E ARRIR.NDA. dpsde la ff'cba nD principal PO
la call~ de la Flor, núm. 7.1ofvrmará .\ll..dE'litO Diaz
en la wisma casa.
SECCiÓN DE ANUNCIOS
A 40 PESET JI S
L~~~ ~~ ~~~~~~~~
Su hijo D Federico Jimeno, hija política, nietas, hermana, hermano político, sobrinos y
demás parientt's, suplican á sus amigos y relacioDados lle sirvan rogar ¡, Dios por el eterno
descan:lo de la finAda, eu lo que recibirán e!lpeclat fAVor.
- (R. 1. P. )1--- 0
El Ilmo. y Rvdmo. Sr Obispo de Jaca se ha 8t'rvido conceder 40 días de indnlgencia por
cada acto de devoción que sus diocesa.no8 practiquen en !Iufragio del alma. de la finarla.
BLSOL
COMERmO 9B BASJiLfO tiH\RTíNE~
En este establecimiento se hacen I'egalos de mucho valor á quien
compm el acreditado CHOCOLATE ELABORADO A BRAZO, Y también
<;~ C;tlQQQ.~Aíg S~ ilgQA~A;
á quien compre según articulas que se venden á cualquier precio. Esto
Sl'rá por muy poco tiempo; asi que podéis aprovechar la ocasión.
También se han recibido diferentes clases frescas de bacalaos, arroces,
garbanzos, cafés, pastas para sopa, g,tlletas, conservas y velas de cera y
de esperma.
En toquillas, tapabocas, merinos de lana negros, armures, lanas en ca-
10l'es y demás géneros para trages de señora y caballero, se hacen pre-
cios inCl'('ibles; pero se puede ver, porque se facilitan muestras de todos
los gétll'ros Ú domicilio. En camisas LlnDcas y de 1'0101', planchadas y sin
planchar, de diferentes clases, se venden de 8 á 40 reales una, y se con-
feccionan á medida.
gMl ¡¡¡~ ~~lilglt~l@ EL SOL
